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Calda. calda ll:x:lsarda en aquest darrer quart d'es-
tiu. Temperatures que fan sobreeixir el mercuri dels ter-
mòmetres. i fets que glacen les forces. Estranya com-
binació que es dóna en uns mesos tradicionalment 
sedentaris. quan habitualment cal reinventar dracs de 
Banyoles, mesos de vacances altrament dits de cama 
a l'aire. 
Excepció la d'enguany que ens ha fornit de 
plats Indigestos per a l'època: des de l'apedra-
gament del president Pujol, tal sl fos una Magda-
lena; la situació d'algunes presons catalanes o els 
incendis forestals; el tema de les sectes dels il.lu-
minats -i a fe de Déu 
que n'hi ha-; conflic-
tes d ·ambaixades on 
hi ha hagut 'puros' 
forts i pocs sucres; 
l'aflorament de les 
xarxes de narcotrafi-
cants. trames ultres i 
negocis pressumpti-
vament bruts dels 
germaníssims. Per 
adobar-ho amb més 
vinagre i fel , el c omte 
Borrell anuncia un 
IRTPF al qual s'opo-
sen moros i cristians . i 
ugetés i cocos es pi-
quen les crestes per 
les eleccions sindicals; crisi en el sector de l'avellana 
i crisi en el sector turístic. 
I, com en el circ, encara n'hi ha més: ETA amenaça 
per les obres de l'autovia de Navarra I a primers 
d 'agost es cala foc en un conflicte entre Iraq I Kuwait. 
En el conflicte de la Invasió de remirat kuwaitià la 
força , com sempre, va per sota d 'allò que apareix en 
superficie , però, un cop més. es fan evidents reac-
c ions que. mirades amb lupa, resulten estranyíssima-
ment Interessades. Per exemple -tanmateix lloable-, la 
unanimitat i la rapidesa dels estats mundials a con-
demnar la Invasió, especialment russos I ianquis. Feble 
memòria! Fa quatre dies que ambdues potències justi-
ficaven llurs invasions a Granada i Afganistan sobre la 
l:x:lse de raons d'ètica. de democràcia, d'equilibri ... 
Millor. però , que s'acabin les guerres fredes, tèbies o 
calentes I s'obtl per b via del diàleg. Però. escaldats 
com estem. una certa basarda no ens b lleva ningú. 
I enmig de tanta cali~a informativa I de tanta basar-
da com el foc d'estiu ens provoca . arribà la Madon-
na talment com una verge medieval que enfeNoritza 
les masses, que les fa trempar. que les extasia.les aro-
matitza amb el perfum místic de la seva presència lles 
transporta a estances paradisíaques. La Madonna. 
r opi del poble? Si més no el seu acurat llenguatge. el 
seu gest púdic. mesurat, no s'allunya gaire del més 
bajanal . maldestra o esquàlida exsuflació dels qui de-
cideixen b guerra o posen preu a les coses I als ho-
mes. Qui llençarà la primera pedra? 
Calda, calda I basarda. Demà vindran els calfreds ... 
E. P.l S. 
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